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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos  de 
la Escuela de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado académico 
de Maestra en Problemas de Aprendizaje,  presentamos la Tesis titulada: “Aplicación 
del Programa JLA “Juego, leo y aprendo” y Comprensión lectora en  Estudiantes del 
Segundo Grado  de Primaria de una Institución Educativa Pública del distrito de Ate 
2014”. 
La investigación tiene por objetivo.  Demostrar la eficacia del programa “JLA”  para  
desarrollar la capacidad de la comprensión  lectora en  los estudiantes  del segundo grado 
de educación primaria en la institución educativa N°1222 “Húsares de Junín”- Tilda  del 
Distrito de Ate. 
Señores miembros del jurado, ponemos a vuestra disposición esta investigación para ser 
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La investigación: Aplicación del programa  “JLA” y comprensión lectora en los 
estudiantes  del segundo grado de educación primaria de una institución educativa del 
distrito de Ate. Es un estudio de tipo aplicado. Utiliza el método cuantitativo, 
experimental, e hipotético deductivo. El objetivo es determinar la eficacia del programa 
“JLA”  para  desarrollar la capacidad de la comprensión  lectora en la dimensión literal, 
inferencial  y criterial. La población lo conforma los estudiantes de segundo grado de 
primaria de la institución educativa  Nº 1222 “Húsares de Junín” de Tilda, del distrito de 
Ate. Aplica un diseño cuasi experimental con dos grupos: experimental Un grupo 
experimental; y de control conformado por 15 estudiantes del segundo grado de primaria, 
para cada grupo en comprobación con evaluación pre test, y post test en los estudiantes 
del segundo grado de primaria. La observación de progreso en el programa aplicado se 
efectúa con una prueba pedagógica cuyo valor de  confiablidad con la prueba de Kuder-
Richardson KR20 = .79 se determinó que el instrumento puede aplicarse en el estudio. 
En la contrastación se comprueba la hipótesis general alterna que afirma: La 
aplicación del programa “JLA - jugando leo y aprendo” es eficaz para desarrollar la 
capacidad de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria en la institución educativa Nº 1222 “Húsares de Junín” de Tilda, del distrito de 
Ate.  
Así mismo; se  corrobora que “la aplicación del programa JLA es eficaz para 
desarrollar la capacidad de comprensión lectora en la dimensión literal, inferencial y 
criterial. 
La comprobación de hipótesis, por diferencia de medias, aplica el estadístico “t” de 
Student, que alcanza el valor “t”=  8.564; y el valor de p = .000, en el grupo experimental. 
Se aprueba la hipótesis general alterna que afirma: “La aplicación del programa “JLA - 
jugando leo y aprendo” es eficaz para desarrollar la capacidad de comprensión lectora de 
los estudiantes del segundo grado de educación primaria en la institución educativa Nº 
1222 “Húsares de Junín” de Tilda, del distrito de Ate. Así mismo; se  corrobora que “la 
aplicación del programa JLA es eficaz para desarrollar la capacidad de comprensión 
lectora en la dimensión literal, inferencial y criterial. 
Palabras claves: Programa. Comprensión Lectora. Comprensión literal. Comprensión 





Research: Application of the "JLA" program and reading comprehension in students of 
the second grade of primary education in a school district of Ate. It is a study of the rate 
applied. It uses quantitative experimental method and deductive hypothetical. The 
objective is to determine the effectiveness of the "JLA" program to develop the ability of 
reading comprehension in the literal, inferential and criterial dimension. Population 
conforms students in second grade of educational school No. 1222 "Hussars of Junín" 
Tilda, district of Ate. Apply a quasi-experimental design with two groups: experimental 
An experimental group; control and made up of 15 students of the second grade, for each 
test group with pretest evaluation, and post test students in second grade. The observation 
of progress in the applied program is performed with a test whose pedagogical value 
driveability with the Kuder-Richardson KR20 = .79 was determined that the instrument 
can be applied in the study.Also; it is confirmed that "the application of JLA program is 
effective in developing the capacity of reading comprehension in the literal, inferential 
and criterial dimension. 
Hypothesis testing for mean difference, apply statistical "t" of Student, which reaches the 
value "t" = 8,564; and P = .000, in the experimental group. AC general hypothesis which 
states is approved: "The implementation of the" JLA - playing read and learn "it is 
effective to develop the reading comprehension skills of students in the second grade of 
primary education in the school No. 1222" Hussars of Junín Tilda, district of Ate. Also; 
it is confirmed that "the application of JLA program is effective in developing the ability 
of reading comprehension in the literal, inferential and criterial dimension. 
Keywords: Program. Reading Comprehension. Literal comprehension. Inferencial 
comprehension. Criterial. 
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